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INTRODUÇÃO
Energia  eólica  é  um  dos  meios  mais  sustentáveis  de  energia  elétrica
atualmente,  entretanto,  temos  pouco  contato  com  seu  meio  de  funcionamento  e
aplicações atuais, e o que modulou ela ser o que é hoje. Dentro desse pensamento
procura-se um panorama a ser conhecido, se observando a história e o mundo hoje
para o qual um dos maiores problemas é sustentabilidade.
METODOLOGIA
O artigo foi realizado dentro do ambiente do Instituto Federal Catarinense -
Campus Blumenau.  Os  alunos  participantes  utilizaram-se  de  computadores,  sobre
orientação  dos  professores  responsáveis  pela  matéria.  O  Artigo  utilizou-se  de
pesquisas em artigos e documentários pesquisados pelos elaboradores. A partir das
informações obtidas através da leitura se transcreveram em texto.
RESULTADOS
1. Energia eólica seu início no mundo e no Brasil
A energia eólica se implantou na base de várias civilizações durante a história.
Utilizava-se de forma diferenciada de como conhecemos hoje, porém o princípio da
energia criada a partir do vento está sendo utilizada para benefícios humanos, até a
época presente.
A partir do século V a força eólica passou a ser muito utilizada em moinhos na
Europa, mas civilizações como fenícios e gregos já a utilizaram anteriormente em
suas  navegações.  Vemos  já  em  1900  na  Dinamarca  um  potencial  eólico  que
influenciaria em muito a força eólica como temos hoje, contando com 2500 moinhos
de vento, usados para bombear água e moer grãos que se analisando do ponto de vista
energético produzia um pico de energia de 30MW.
1 Alunos do IFC Campus Blumenau
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Em questão de aerogeradores de grande potência, foi em 1941 quando ocorreu
a primeira experiência com um gerador acima de 1MW que se conectava com a rede
de Vermont (USA), onde 1000 residências eram atendidas.
Vindo para os dias de hoje vemos a força eólica sendo utilizada para obtenção
de energia elétrica, através da força do vento. Onde a sociedade como um todo pode
de  forma  geral  ser  beneficiada  com o  desenvolvimento  dessa  energia.  A  energia
contribui com o desenvolvimento econômico de forma a gerar empregos verdes. De
acordo  com  a  PNUMA  (Programa  das  Nações  Unidas  para  o  Meio  Ambiente)
empregos verdes são aqueles que de certa forma contribuem para substancialmente
para preservar ou recuperar a qualidade do meio ambiente.
O Brasil foi o primeiro país na América Latina a instalar um aerogerador, nos
anos 90. Sendo em 2001 lançado o Atlas do Potencial Eólico Brasileiro, estimando
um  potencial  eólico  de  143  GW  a  potência  tecnicamente  aproveitável  do  Brasil
(Cepel, 2001)1. Com Avanços tecnológicos estima-se que hoje com geradores de 100
metros, haveria um potencial de 300 GW no território brasileiro
2. Como Funciona
A  energia  eólica  é  gerada  por  moinhos,  cata-ventos  e  aerogeradores  que
possuem hélices, que giram com o vento, gerando energia cinética. A energia cinética
vem pela movimentação das partículas de ar, que acontece pelo aquecimento causado
pela energia eletromagnética do sol. É convertida em energia mecânica por moinhos e
cata-ventos, também podem ser convertidas em energia elétrica por turbinas eólicas
ou geradores. Sendo assim, podemos usar a energia mecânica para algumas tarefas,
como a moagem de grão e o bombardeamento de água. Tratando de energia cinética
transformada em energia elétrica temos basicamente temos 2 tipos de rotores eólicos:
• Eixo Vertical: São de torres baixas, cerca de 0,1 e 0,5 vezes a altura do próprio
motor, sendo assim podem ser montados próximo ao solo. Outra vantagem é que eles
são  mais  seguros,  e  fáceis  de  construir.  No  aerogeradores  de  eixo  vertical,  não
necessitam do dispositivo que faz a orientação da turbina, que ao contrário do aero
geradores, sempre estarão a favor do vento. Estes tipos de geradores fazem menos
barulhos, sendo indicados as áreas urbanas. Porém esses aerogeradores possuem uma
desvantagem,  por  serem  próximos  ao  solo,  os  ventos  não  chegam  com  tanta
intensidade como se fosse nos aero geradores do tipo de eixo vertical, que ficam a
uma altura bem
mais elevada. Pois os ventos são mais fortes em altitudes elevadas.
•  Eixo  Horizontal  (AEVs):  São  mais  potentes  e  geram  mais  energia,  mas  em
contrapartida geram mais ruídos, por ficarem em altitudes mais elevadas,  recebem
mais ventos e acabam gerando mais energia. São torres altas, sendo indicadas para
campos  maiores.  Estes  aerogeradores  necessitam  de  um  dispositivo  que  faça  a
orientação do vento,  pois ele não abrange todas as áreas possíveis para capturar o
vento, diferente do tipo eixo vertical.
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3 Vantagens e Desvantagens
A energia eólica possui muitas vantagens para todos os grupos sociais. Em
geral as principais vantagens são: inesgotabilidade, a não emissão de gases poluentes,
e  de  resíduos  e  a  diminuição  de  emissão  de  gases  de  efeito  estufa.  Já  para  as
comunidades onde estão inseridos os Parques Eólicos as vantagens são voltadas para a
economia daquela região como, por exemplo,  a criação de emprego, a geração de
investimento nas zonas desfavorecidas e os benefícios financeiros aos proprietários
dos terrenos onde estão os parques. Os parques eólicos podem ter outros usos como
na  agricultura  e  agropecuária.  Para  o  estado  e  promotores  os  benefícios  são
econômicos,  redução  elevada  da  dependência  energética  do  exterior,  a  possível
contribuição de cota de Gases de Efeito
Estufa (GEE) para outros setores da economia. Além disso, é uma das fontes
mais baratas de energia e os aerogeradores não necessitam de combustível nem de
muita manutenção. Ainda conta com a vantagem de que tem uma ótima rentabilidade
do  investimento.  Em contrapartida,  a  energia  eólica  ainda  não  é  uma  alternativa
perfeita.  Em primeiro lugar, podemos citar a intermitência,  ou seja, nem sempre o
vento  age  quando  a  eletricidade  é  necessária,  dificultando  a  integração  da sua
produção no programa de exploração. Segundo, a energia eólica pode ser ultrapassada
com as pilhas de combustível (H2) ou com a técnica do bombeamento hidroelétrico.
Terceiro, ela provoca um impacto visual razoável, principalmente para os moradores
em redor dos parques, pois as instalações dos parques geram uma grande modificação
da  paisagem devido  ao  seu  tamanho.  Quarto,  o  impacto  sobre  as  aves  do  local:
principalmente  pelo  choque  que  elas  sofrem  nas  pás,  isto  é,  possuem  uma  certa
tendência  à  colisão  com  as  pás.  Além  disso,  o  parque  eólico  gera  efeitos
desconhecidos sobre a  modificação dos comportamentos  habituais  de migração de
aves  e  prejudica  a  de  insetos,  principalmente  em  relação  a  polinização.  Quinto,
impacto sonoro, som do vento bate nas pás produzindo um ruído constante (43dB(A)),
por  isso  as  habitações  mais  próximas  devem  estar  no  mínimo  a  200  metros  de
distância.
3.1 Vantagens da Energia Eólica no Brasil
Além do grande  potencial  eólico  inexplorado  no país  e  localizado,  muitas
vezes, em áreas de baixa densidade demográfica, a energia eólica possui ainda uma
vantagem em relação ao sistema elétrico brasileiro. A expansão territorial brasileira e
seu sistema interligado,  predominantemente baseado em hidrelétricas,  conferem ao
Brasil uma característica de maior sustentabilidade ambiental à energia eólica. Devido
ao seu caráter intermitente, essa tecnologia deve de compensada com usinas elétricas
flexíveis, geralmente termoelétricas, reduzindo o potencial de redução de emissões de
gases de efeito estufa dessa fonte.
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No Brasil, no entanto, há a possibilidade de combinação das usinas hídricas e
eólicas, criando um sistema com maior confiabilidade, uma vez que a energia eólica
gerada poderá ser estocada nos reservatórios hidrelétricos, aumentando assim o fator
de capacidade das usinas  hidrelétricas  e dispensando a ativação de termoelétricas.
Esse fato é ainda mais relevante sendo a geração eólica no Brasil maior no período de
menor volume dos reservatórios. No Brasil, um sistema hidroeólico seria capaz de
suprir toda a demanda de energia elétrica futura da população brasileira (Carvalho,
2012)2. A implantação de energia eólica geraria 11,7 empregos por MW instalados no
território, a ideia sociedade energia eólica, ou até mesmo do indivíduo com a energia
permitiria uma relação sustentável comparado ao que temos hoje em termos de gastos
elétricos. A sociedade como um todo necessita de potencial energético, para seu auto
sustentação, podemos ver no uso da energia eólica enormes demandas desses gastos
sendo cobertos de forma sustentável, proporcionando um futuro social mais agradável
para a humanidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como vemos a energia eólica  é  gerada atualmente  por  aerogeradores.  Que
transformam energia  cinética  em energia elétrica.  A energia eólica  é  um meio de
transformação de energia vantajosa, porém como todo meio de produção elétrica.
Algumas  das  vantagens  são:  a  inesgotabilidade,  a  não  emissão  de  gases
poluentes,  e  a  diminuição  de  emissão  de  gases  de  efeito  estufa.  Já  as  principais
desvantagens são: que nem sempre o vento age quando a eletricidade é necessária, a
provocação  do  impacto  visual  razoável,  o  impacto  das  aves  nas  pás  e  outros
problemas em relação às aves e aos insetos e impacto sonoro.
O sistema de energia brasileiro é baseado em hidroelétricas, com que faz que
nosso país tenha uma maior insustentabilidade ambiental. A implantação de energia
eólica colaboraria para uma geração de energia elétrica mais sustentável.  Podendo
ainda,  combinar  as  usinas  hídricas  e  eólicas,  criando  um  sistema  com  maior
confiabilidade,  além  de  gerar  muitos  empregos.  É  sempre  necessário  um
entendimento no mínimo superficial  sobre assuntos que estão sendo tão atuais nas
questões ambientais e políticas.
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